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Nuevos datos sobre Crusafontina endémica 
por J. GIBERT CLOLS + 
Se describen, en este trabajo, el 1" M' de Cn~safot~titta 
citdémica y se dan nuevas medidas de los molares encon- 
trados en las loca~lidades de Masía del Barbo 2 A y 2 B. 
Dans la note présente en decrit le 1' e t  MS de Cnrsafo~ztina 
codcnzicn et ce donent des nouveaux mesures de les mdaires 
retrouves dan les localités d,u Masia del Barbo 2 A et 
2 B. 
En 1974 describitnos Crzisafontina endénzica, 
que se hallaba únicamente localizada en dos yaci- 
mientos del Vallés. En  la actualidad su distribución 
se ha anipliado a dos localidades de la cuenca de Te- 
ruel: Masía del Barbo 2 A y Masía del Barbo 2 B. 
Con el nuevo material, se amplian los datos sobre este 
género al describirse dos nuevas piezas dentarias, el 
1" el M" hasta ahora desconocidas. 
DIAGRAMA LONGITUD-ANCHURA 
Agracl~ecen~os al Dr. M. CRUSAFONT las orienta- 
ciones que nos ha dado así como a 10s Drs. H. DE 
BRUIJN y C. RUMKE de Utrecht la amabilidad que 
ha tenido con nosotros por habernos cedido el mate- 
rial para su estudio. 
Instituto Provincial de Paleontogía de Sabadell. 
Las medidas han sido tomadas con un microme- 
tro ocular acoplado a un estereoscspio ENOSA con un 
aumento de X 12,5 y están expresadas en milímetros. 
L, es la longitud máxima; A, la anchura máxima; 
LT, la longitud del trigonido; Lt, la longitud del ta- 
lonido; AT, la anchura del trigonido y At la del ta- 
lonido. 
Masía del Barbo 2 A 
Material: Once MI ; cinco M2; un fragmento de 1,. 
Medidas : 
Masía del Barbo 2 B 
Material: Tres M I ;  cuatro M2 ; un Ii; un frag- 
niento de M2: un M3. 
Descripción : 
12. Tiene una gran cúspide en posición central, 
más próxima a la cara anterior que a la posterior. 
l le esta cúspide parten dos crestas que descienden 
hacia los puntos medios de las caras anterior y pos- 
terior; en esta Última cresta se forma un engrosa- 
miento. Cerca del vértice postero-liiigual hay una 
pequeña cúspide de la que parte una cresta en direc- 
ción anterior, próxima al borde de la corona. Hay 
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un cíngulo que recorre las caras posterior y labial. 
M3. En la parte lingual sólo hay una cúspide. En 
la parte labial hay dos cúspides: el paracono y el 
metacono. El paracono tiene un largo parastilo, ca- 
reciendo el metacono de metastilo. La cúspide lingual 
tiene un aspecto crestiforme, llegando la cresta ante- 
rior hasta el parastilo. La cresta posterior es más 
corta y se dirige hacia la depresión del trígono. 
Discusión : 
Hasta ahora se desconocían las dos piezas descri- 
tas anteriormente. Ambas piezas no alteran la diagno- 
sis del género expuesta por nosotros en 1975. 
Medidas : 
12 il: Máx. Min. Med. 
L 1 2,oo 2,oo 2,oo 
A 1 1,20 1,20 1,20 
MI N Múx. Mili. .Ved 
Medidas cowzprativas : 
C. LL. = Can Llobateres ; 
MB 2A = Masía del Barbo 2 A 
MB 2I3 = Masía del Barbo 2 13 
Recibido pana su publicación 22 de sep t imb~e  de 1975. 
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E n  la tabla 1 se resume la distribución geográfica 
y estratigráfica de Crztsafontina. Es notable la ausen- 
cia de este género en las localidades de Pedregueras 
11 C y Can Ponsicil~. De la pritnern localidad tio po- 
seemos una colección de niicroiilaniíferos verdadera- 
mente representativa, por lo que es justificable su 
ausencia. En la segunda localidad, la a~~sencia de Crzt- 
sckfontina se dehe, probablemente, a causas de origen 
püleoecológico. 
,DIS TRIBUCION CRUSAFON TINA 
1 Pisos Locd/ldw'es Locdlldddes ~egacr imtodo; 
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~ragonkns :  Cas. Barberd 
Localidddes con, Crusafontina 
+ S i m p o s ~ u m  MUNCHEN abri! 1975 
La distribución de Crusrrfontina se extiende a lo 
largo de todo el Vallesiense. No se aprecian cambios 
morfológicos en los molares de Crzisafontina de las 
localidades estudiadas. 
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